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IKERKETA ZIENTIFIKOA: 
-Arnas aparatua ikasteko tabakoaren sustantzia baten ibilbidea jarraituko dugu. Horretarako 
hainbat material erabiliko ditugu. Hasteko ondoko testu zientifikoa irakurri: 
“Tabakoak, beste hainbat ondorio kaltegarriren artean, larruazalaren hidratazioa murriztu egiten 
du. Gainera fibroblastoak gutxitzen ditu, nikotinak eragiten die negatiboki zelula hauei.  
Fibroblastoak (ikusi beheko marrazkia) ehun konjuntiboaren zelulak dira. Ehun konjuntiboa 
beste ehun batzuen artean egoten da, bertako zelulak bata besteari lotzeko. Larruazalean 
dermisean dago ehun konjuntiboa (dermisa epidermisaren azpian egoten da. Ikusi 12. 
Orrialdeko marrazkia). Fibroblastoek kolagenoa (proteina bat) sintetizatzen dute. Kolagenoak 
larruazalari duen elastikotasuna eta trinkotasuna ematen dio.” 
- Margotu COI askoko odola kolore morez, OI askokoa gorri biziz, CO	

	
		
		
- Testua irakurri ostean badakigu tabakoaren nikotina larruazaleko zelula batzuetara heltzen 
dela. Nola egiten du? Nikotinaren ibilbidea jarraituko dugu arnas aparatuan zehar. Idatzi nondik 
doan. Nola pasatzen duen leku batzuetatik bestera. Zeluletara heltzeko beste aparatu batera pasa 
behar da, zein? Nola egiten du? (zein prozesu) 
Ibilbidea egiteko beheko marrazkia eta testu-liburua dituzu. 
Behar den bakoitzean ulertzen ez duzuena galdetu. 
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Egarriaren abisua  
2007/05/01 Lakar Iraizoz, Oihane - Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria
Janari gaziren bat jaten dugunean, eguzkipean izerditan blai egon garenean, kirol-saio 
bat egin dugunean... gure gorputzak ura eskatzen digu, egarria dugu. Egarria ura 
edatera bultzatzen gaituen sentsazioa da. 
Giza gorputzaren % 60-65 ura da. Erdia baino gehiago, beraz. Proportzioa handia da, ur 
horretan gertatzen direlako bizitzeko beharrezkoak diren funtzio fisiologikoak. 
Gizakiarentzat ezinbestekoa da uraren proportzio hori mantentzea, funtzio guztiak behar 
bezala bete daitezen.  
Funtzio horietako batzuen ardura homeostasia mantentzea da, alegia, gorputzaren 
hainbat ezaugarriri --hala nola tenperatura, gorputzeko konposatuen kontzentrazioa eta 
ur-kantitatea bera-- kanpo-aldaketekiko independente iraunaraztea. Zerbaitengatik 
gorputzak ura galdu, eta ondotik berreskuratzen ez badu, ongi funtzionatzeko arazoak 
izatera irits daiteke. Arazoak saihesteko, ura oreka-egoeran dituen balioetatik aldentzen 
hasten denean, alarma-seinalea pizten da: egarria sentitzen dugu, gorputzak ura behar 
duela adierazten duen sentsazioa.  
Egarria baretzeko ura edaten dugu, baina edaten dugun unean ez dugu betetzen dugun 
ur-eskasia. Ura, lehenik, digestio-aparatuan aurrera doa hesteetaraino iritsi arte, eta han 
xurgatzean igarotzen da behar duen aldera: gorputzaren barne-ingurunera.  
Gorputzaren funtzio guztiak betetzen diren zatia da barne-ingurunea. Digestio-
aparatuarekin, eta, hori bezala, arnas eta iraizte-aparatuekin, behar dituen eta behar ez 
dituen substantzien trukea egiten du, azken batean, aparatuok gorputza zeharkatzen 
duten hodi batzuk baitira, gorputzaren kanpo-ingurunea. Hain zuzen ere, hodi horien 
mintzak dira kanpo- eta barne-ingurunearen arteko muga.  
Barne-inguruneak hiru konpartimentutan banatzen du ura: zelulen barruan, zelulen 
artean eta odol-hodien barruan. Hiru konpartimentuak elkarrekin komunikatuta daude, 
eta haien artean etengabe gertatzen dira uraren eta beharrezko solutuen trukeak. Urak du 
batetik bestera pasatzeko erraztasun handiena. 
GALDERAK ERANTZUN: 
- Zer da barne ingurunea? 
- Hiru likidok osatzen barne ingurunea, zeintzuk? 
- Zer da homeostasia? 
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BIDEOA IKUSI ETA ERANTZUN GALDERAK: 
1) Nolakoa da odola? Zenbat litro odol du gizaki heldu  osasuntsu batek 37ºC-ko tenperaturan? 
2) Zertaz osatua dago odola? Nolakoa da plasma? Nola deitzen da plasma fibrinogenoa 
(proteina bat da) ez duenean? 
3) Hartu eritrozito edo globulu gorriei buruzko informazioa.  
4) Hartu leukozitoei edo globulu zuriei buruzko informazioa.  
5) ) Hartu plaketei buruzko informazioa.  
6) Zein odolaren funtzio agertzen dira bideoan. Zein beste funtzio ditu? 
 #$
7) Beheko taula bete odol zelulei buruzko informazioarekin ( bideoko informazioa eskasa da, 
falta dena liburutik hartu) 
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